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あじ~ ~こうば本上るるえーか。の J器
製明な主か長新を
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Jヨミ~~.， I~"""'-宮←マく全13巻〉
今や専門家だけのものではありません。学習に実務に、日常生活に広く活用されています
く最近の読者の戸より〉
・E3一ページをめくるだけで叶ミ活にはりがIて、ことばの世界が大きく開かれます。 手アカで
黒くなる税に愛用したいと忠っています。(新潟県 楽原様 主婦)
・日頃企業内教育をすることが多いため、言葉の窓義、 :B典など調べることが多く、大変役立つ
ています。 ャ (石川県 宮本様経営コンサルタント)
・青史にのこる大卒業、文化英雄とはかかるものかと、}子を読み、後記をみて感嘆久しうしまし
た。国宝とはまさにこれていす。(香川県 笹本様 大学教側)
顕現金価格110，000円(分i切払い方法もあります)圏内容見本進呈
E亙盟謹翠理
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